
















因島は面積 33.73 km² 、海岸線長 126 km の瀬


















る土生小学校では、1958 年 2,355 名をピークに、
徐々に児童数は減少していった。造船業が盛ん
であった1960年は児童数2,154名であったが、日
立造船が撤退した 1987 年は児童数 669 名、2014




















三庄小学校は 2015 年 3月 21 日の 10時から閉
校式が開催された。続いて同日 13 時 30 分から
田熊小学校の閉校式が開催された。土生小学校
















































































創立 明治 8年 8月 慶応元年 明治 6年 3月 1日
沿革中の校歌制定の記載 昭和 29 年 10 月 記載なし 記載なし
作詞 葛原しげる 葛原しげる 葛原しげる
作曲 山本雅之 弘田竜太郎？引田龍太郎？
小松耕輔
生徒数 129 名 166 名 124 名




































































































































































































































































６） F. デーヴィス、間場 寿一ら（翻訳）、ノスタルジア
の社会学、1990、pp.26-27、世界思想社
